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країни. Дані проекти реформування інноваційної галузі мають бути піддані багатопредметному
аналізу для усунення критичних недоліків законодавчого та виконавчого характеру. Лише опера-
тивне та цілеспрямоване вдосконалення нормативно — правового ландшафту дозволить нарешті
створити чіткий план інноваційного розвитку економіки.
Отже, Європейський вибір України на шляху інтеграції у високотехнологічне конкурентне се-
редовище зумовив необхідність формування та запровадження інноваційної моделі розвитку, яка
повинна була забезпечити високі та стабільні темпи економічного зростання, вирішити певні соці-
альні й екологічні проблеми, забезпечити конкурентоспроможність національної економіки, під-
вищити експортний потенціал країни, гарантувати їй економічну безпеку та чільне місце в Євро-
пейському Союзі. Проте, наразі, рівень впровадження інновацій на практиці все ще залишається
низьким, а сам процес такого впровадження по своїй суті є малоефективним, то ж дане питання
потребує суттєвої деформації на законотворчому рівні та державного фінансування.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
В УКРАЇНІ
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ
PROBLEMS AND PROSPECTS OF INNOVATIVE BUSINESS IN UKRAINE
Анотація. Виявлено причини низького розвитку сучасних підприємницьких структур. Проаналізовано недоліки
інноваційної політики України. Виявлено необхідність підтримувати і стимулювати інноваційний та інтелекту-
альний потенціал країни.
Аннотация. Выявлены причины низкого развития современных предпринимательских структур. Проанализи-
рованы недостатки инновационной политики Украины. Выявлена необходимость поддерживать и стимулиро-
вать инновационный и интеллектуальный потенциал страны.
Abstract. The causes of the low development of modern business structures. Analyzed the shortcomings of innovation
policy of Ukraine. The necessity to support and encourage innovation and intellectual potential of the country.
У сучасному світі неможливо здійснювати ефективну діяльність без упровадження інновацій-
них технологій, у першу чергу інформаційних і комунікаційних. Якщо раніше ця діяльність роз-
глядалась як складова науково-технічного прогресу і не мала відношення до реального розвитку
країни, то на даному етапі глобалізації — це найважливіший фактор ефективного функціонування
організаційної, виробничої, фінансової, наукової сфер, оскільки в комплексі вони приносять бажа-
ний ефективний результат. Новаторські введення визначають ступінь рентабельності та конкурен-
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тоспроможності продукції на ринку. Варто відзначити, що у будь-якому випадку потрібно зверта-
ти увагу у підприємницькій діяльності на збільшення частки нових технологій, а це, у свою чергу,
дуже кропітка праця, яка вимагає значного обсягу різноманітних ресурсів і структурних змін. Ві-
домо, що Україна вже зробила свій вибір на користь евроінтеграції, а для цього потрібно відпові-
дати високому рівню конкурентного середовища. Тобто, запровадження та використання іннова-
ційної моделі розвитку, яка має вирішити певні економічні та фінансові труднощі, надасть змогу
вдосконалити українську економічну систему, забезпечити стабільність національної валюти з ви-
веденням її на світовий рівень, надавши можливість підвищити торгівельний потенціал країни.
З точки зору міжнародного досвіду, розвиток підприємницьких структур у більшості залежить
від їх прагнень, зусиль і здатності використовувати у своїй діяльності новітні технології, творчо
підходити до визначення способів задоволення потреб споживачів, на основі чого вдосконалювати
та оновлювати продукцію. Дуже важливим є і той факт, наскільки правильно підприємець зможе
зорієнтуватись на виробництво того чи того виду продукції, тобто знайти своє місце на ринку. Ін-
дивідуальна споживацька поведінка — це перше, на що потрібно звертати увагу.
Ще на початку минулого століття вчені за межами нашої країни почали звертати увагу на кон-
курентноспроможність українського виробництва на світовому ринку товарів і послуг. Такі дослі-
дники проблем інноваційної активності підприємництва, як Лісогор Л.С., Мокій О.А. та Петрина
Н.В дійшли до висновку, що найбільшою проблемою, яка стримує процес інноваційності, є неста-
ча фінансових коштів для виплати за інноваційні розробки [1, c. 120—125]. Метою написання цієї
роботи є дослідження особливостей розвитку інноваційного підприємництва в Україні.
За умови дефіциту фінансування для здійснення інноваційної діяльності розробка технологій є
дуже обмеженою, що змушує науково-технічний потенціал країни залишатися не задіяним. Така
проблема обумовлена фактичною нестачею коштів для інноваційних проектів, слабкою безпекою
об’єктів інтелектуальної власності, відсутністю можливості на одержання зарубіжних патентів і
відсутністю умов для проведення сучасних досліджень міжнародного ринку технологій.
Низький рівень інноваційності та конкурентоспроможності економіки України пояснюється
пануванням великих і впливових галузей, які забезпечували економічне зростання періоду 2000—
2007 рр., більше того з фактичною відсутністю нових активних технологій малого та середнього
бізнесу. Якщо взяти відсоткове відношення рівня інноваційних технологій в українському вироб-
ництві, то варто зазначити суттєве відставання від европейського рівня. Наприклад, у середньому
по країні лише близько 6 % промислових малих підприємств є інноваційно активними (у Польщі
— понад 30 %). У країнах з високим рівнем розвитку інноваційна діяльність є одним із найефекти-
вніших засобів підвищення добробуту та економічного рівня в країні. Кількість інноваційно акти-
вних промислових підприємств у цих країнах досягає 70—80 %. Частка продукції США на світо-
вому ринку інновацій становить 32 %, у Німеччині — 18 %, наша ж національна продукція займає
менше 1 %.
Нестабільна ситуація в державі, низький економічний розвиток і знаходження у стані кризи бі-
льшої кількості національних підприємств змушує виробників інвестувати власні кошти у впрова-
джування інноваційних технологій. Погіршує ситуацію також наявність високих кредитних ставок
і складна система отримання довгострокових кредитів, що пояснюється теперішнім скрутним ста-
новищем банків, а саме масовим банкрутством. Існуючі непрямі заходи стимулювання інновацій-
ного процесу в Україні використовуються в недостатній кількості.
Непідготовлена законодавча база в Україні певною мірою стримує розвиток і впровадження
інновацій. Вагомим недоліком законодавства України є нескоординованість законодавчих актів
між собою та їх невідповідність економічній ситуації у країні. Шлях до вирішення питання конку-
рентоспроможності економіки України — це активне використання наявної науково-технологічної
бази у виробництві, тобто якісний зв’язок між людським потенціалом і науковими розробками для
впровадження їх у промисловість створених нових технологій [2, c. 280—285].
На сьогоднішній час, на жаль, у нашій країні зовсім низький рівень інноваційного процесу,
оскільки впровадження нових технологій на підприємствах характеризується нерівномірністю, не-
відповідністю світовим стандартам. Більшість із керівників інноваційного процесу усвідомлюють
необхідність зваженої та скоординованої політики, але успішному її здійсненню заважають різно-
го роду перешкоди, зокрема фінансові.
За різноманітними дослідженнями лідерами в Україні по запровадженню інноваційних техно-
логій станом на 2008 рік стали такі регіони: місто Київ (29,0 % інноваційно-активних підпри-
ємств), Івано-Франківська область (27,9 %), Чернігівська область (17,4 %), а також Чернівецька,
Вінницька, Тернопільська, Кіровоградська області [3, c. 36].
Існує ще одна складність у нерозвиненості інноваційного сектора в Україні, яка тягне за собою
високі трансакційні витрати, — великі затрати часу та сил на пошук інформації про інноваційні
розробки та партнерів у сфері комерціалізації технологій і винаходів за кордоном. Як наслідок,
знижується значущість інтелектуальної праці через суттеви затрати часу та відсутність стимула
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фінансового забарвлення. Менше одного відсотка людей (0,5 %), що відповідають за розробку ін-
новаційних технологій належить українським вченим, натомість при значенні цього показника для
країн ЄС — 1,2 %. 
Якщо слідувати европейкому прикладу, країнам, що випереджають Україну на кілька кроків,
то варто створювати різноманітні структури для підтримки інноваційного підприємницт-
ва. Студентам-випускникам европейських університетів надано змогу реалізовувати свої бізнес-
ідеї завдяки мережі бізнес-інкубаторів, покликаних саме для цього. Це слугує гарним фундамен-
том для підтримки на старті малого та середнього бізнесу і є основною опорою економічного роз-
витку країни, в якій зосереджені її головні потенційні ділові ресурси. Наприклад, у Польщі було
створено Любельський фонд розвитку, місія якого полягає у забезпеченні соціально-економічного
розвитку регіону, зокрема підтримці початкового бізнесу через фінансування інноваційних проек-
тів цих підприємств. Його засновано за ініціативи інституцій, що зацікавлені у економічному зро-
станні регіону.
Реалізувати поставлену мету допоможе розуміння основних ключових моментів розвитку інно-
ваційного потенціалу національного виробництва на території держави, а саме: 1) необхідність
створення ринку інноваційної продукції, на якому будуть захищені права на інтелектуальну влас-
ність і здійснюватись підтримка з боку держави; 2) підвищення рівня кваліфікації робочої сили з
цього питання; 3) залучення до розвитку національної інноваційної діяльності саме вітчизняних
ідей, а також активна співпраця с членами інших країн та організацій, таким чином здійснювати
обмін досвідом та розширювати свої знання у науковому і бізнес-освітньому секторі економіки
України [4, c. 360—380].
Як підсумок, необхідно зазначити, що Україна має значний інноваційний та інтелектуальний
потенціал, але на сьогодняшній день існує багато проблем, що перешкоджають розвитку вітчизня-
ного підприємництва, які відіграють надзвичайно важливе значення в економічному розвитку ре-
гіонів. Проте необхідно враховувати низку проблем, що стримують їх інноваційний розвиток, та-
ких як низький рівень ефективності підприємницької діяльності та наявність тіньового сектору.
Безумовно головну роль у цих перетвореннях повинна відігравати держава. З метою підтримки
розвитку таких підприємницьких структур на етапі їх становлення, залученні зовнішнього капіта-
лу та інвестицій, а також реалізації людського потенціалу на прикладі провідних країн потрібно
формувати інноваційну інфраструктуру у вигляді бізнес-інкубаторів, бізнес-центрів, бізнес-клубів,
які є необхідною умовою для розвитку вищих інноваційно-організаційних форм — технопарків і
технополісів.
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ЕКОБІЗНЕС ЯК НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
В УКРАЇНІ
ЭКОБИЗНЕС КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ
ENVIRONMENTAL BUSINESS ASANINNOVATIVE BUSINESS DIRECTION IN UKRAINE
Анотація. Здійснено спробу соціально-філософського аналізу феномену екологічного підприємництва, розви-
ток якого є актуальним в умовах сьогодення. Зазначено умови розвитку та напрямки діяльності бізнесу у при-
родоохоронній сфері (екобізнесу). Екобізнес розглянуто як напрямок розвитку інноваційного підприємництва в
Україні, умова її економічного зростання, підвищення рівня конкурентоспроможності.
